
















ской	 инженерной	 деятельности.	 Главными	 задачами	
прикладной	научной	и	инженерной	деятельности	в	XXI	
веке	 становятся	 задачи,	 связанные	 с	 решением	 гло-
бальных	проблем	человечества:	 устойчивым	развити-
ем	 цивилизации,	 уязвимостью	 и	 здоровьем	 человека,	
его	удовлетворенностью	жизнью.	
Стратегической	 целью	 ТПУ	 в	 Программе	 повыше-
ния	 конкурентоспособности	 среди	 ведущих	 мировых	
научно-образовательных	 центров	 на	 2013–2020	 гг.	







ных	 программ	 (ООП),	 а	 также	 технологий	 их	 реализа-
ции,	 обеспечивающих	 глобально	 конкурентоспособное	
инженерное	 образование	 в	 условиях	 трансформации	
ТПУ	в	университет	преимущественно	магистерско-аспи-












Стратегической целью ТПУ в Программе повышения 
конкурентоспособности среди ведущих мировых на-
учно-образовательных центров на 2013–2020 гг. 
определено становление и развитие вуза как иссле-
довательского университета – одного из мировых 
лидеров в области ресурсоэффективных технологий.
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Introduction
Starting	 from	 the	 end	 of	 the	 19th	 century,	 the	 his-
torical	mission	of	Tomsk	Polytechnic	University	(TPU)	has	
been	 and	 is	 still	 focused	 on	 applied	 technical	 research	
and	 preparing	 specialists	 for	 practical	 engineering	work.	
The	21st	century	has	brought	new	global	challenges	 for	
researchers	and	engineers	 such	as	 sustainability,	 health,	
security	and	well-being.
The	 2013-2020 Programme to increase competi-
tiveness of National Research Tomsk Polytechnic Uni-




pable	 of	 solving	 global	 challenges	 associated	with	 sus-
tainable	development	[1].
Among	 the	 Programme’s	 objectives	 is	 improvement	
of	the	structure,	content	and	delivery	of	Main	Educational	
Programmes	 (MEPs)	 to	 provide	 the	 globally	 competitive	
engineering	education	alongside	with	 the	transformation	
of	 TPU	 in	 the	 university	 oriented	 on	master’s	 and	 post-
graduate	programmes.	For	example,	the	Progamme	pro-
vides	 that	 by	 2020	 the	 number	 of	 students	 in	master’s	
and	 postgraduate	 programmes	will	 account	 for	 at	 least	
55	%	of	the	total	population	of	TPU’s	students.	Bachelor’s	








Physics	 and	 Technology,	 Institute	 of	 Natural	 Resources,	








current	 and	 develop	 new	 staff	 preparation	 programmes	
in	basic	clus-ters,	such	as	Safe	Environment,	Sustainable	
Power	Engineering,	Medical	Engineering,	Earth’s	Resourc-









Приоритетные	 направления	 подготовки	 инженер-
ных	 кадров	 в	 ТПУ	 определяются	 шестью	 научно-об-
разовательными	 кластерами	 сетевого	 Центра	 ре-
сурсоэффективных	 технологий,	 который	 планируется	
создать	в	университете	в	рамках	реализации	Програм-
мы	 повышения	 конкурентоспособности.	 Четыре	 базо-
вых	кластера	предполагается	сформировать	на	основе	
интеграции	 научно-образовательных	 ресурсов	 Физи-
ко-технического	 института	 (ФТИ),	 Института	 природ-
ных	ресурсов	(ИПР),	Энергетического	института	(ЭНИН),	




технологий	 (ИСГТ)	 и	 Института	 развития	 стратегиче-
ского	партнерства	и	компетенций	(ИСПК)	[1].	
Для	 реализации	 Программы	 необходимо	 усовер-
шенствовать	структуру	и	содержание	ООП,	осуществить	
модернизацию	 действующих	 и	 разработку	 новых	 про-
грамм	подготовки	кадров	в	рамках	базовых	кластеров:
–	«Безопасная	среда»	(неразрушающий	контроль	и	




























основанная	 на	 мониторинге	 востребованности	 и	 эф-
бованность	 и	 качество	 реализации	 ООП	 определяет-
ся	 конкурсом	 при	 приеме	 на	 первый	 курс,	 проходным	















По	 каждому	 показателю	 определяется	 рейтинго-
вый	 балл	 основной	 образовательной	 программы.	 По	
усредненным	 показателям	 с	 учетом	 весовых	 коэффи-






ного	 или	 нескольких	 показателей.	 Актуальность	 про-
граммы	 оценивается	 соответствием	 направления	 или	
специальности	 подготовки	 приоритетам	 модерниза-
ции	 и	 технологического	 развития	 российской	 эконо-
мики	 (Распоряжение	 Правительства	 РФ	№	 1944-р	 от	
03.11.2011	 г.),	 а	 также	 кластерам	Центра	 превосход-
ства	«Ресурсоэффективные	технологии»,	создаваемого	
в	университете.	Масштабность	и	ресурсоэффективность	
ООП	 оценивается	 количеством	 студентов,	 принятых	
на	 первый	 курс,	 и	 сохранностью	 контингента.	 Востре-
Приоритетные направления подготовки инженерных 
кадров в ТПУ определяются шестью научно-образо-
вательными кластерами сетевого Центра ресурсоэф-
фективных технологий, который планируется создать 
в университете в рамках реализации Программы по-
вышения конкурентоспособности.
Международное признание образовательной про-
граммы оценивается количеством привлеченных 
иностранных преподавателей и студентов.
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The	 competitiveness	 of	 the	 MEP	 is	 appraised	 with	
six	 indicators,	 each	 comprising	 several	 parameters.	 The	
programme	 relevancy	 is	 appraised	 by	 estimating	 if	 the	
programme	 complies	with	 the	 priorities	 of	 the	 technical	
development	of	 the	Russian	economics	and	 the	 clusters	
of	 the	 upcoming	 Excellence	 Centre.	 The	 popularity	 of	 a	
MEP	 and	 quality	 of	 its	 implementation	 are	 determined	
by	 the	number	of	applicants,	passing	and	average	entry	
grade,	 number	 of	 students	 in	 the	 Elite	 Engineering	 Edu-
cation	programme	and	 the	number	of	 students	 involved	
in	 the	 international	 academic	mobility	 programmes.	 The	
administering	 department’s	 potential	 depends	 on	 aca-
demic	achievements	of	its	staff	and	availability	of	cours-
es	 taught	 in	English.	The	 international	 recognition	of	 the	













“Electric	 Power	 Engineering	 and	 Technology,”	 “Nuclear	
Physics	and	Technology,”	 “Thermal	Power	and	Heat	Engi-
neering,”	“Instrument	Engineering”	and	some	others.
33	 MEPs	 were	 classified	 as	 belonging	 to	 the	 ‘risk’	
group,	 for	 example,	 the	 bachelor’s	 programmes	 “Stan-
dardization	and	Metrology,”	“Mechanical	Engineering”	and	
some	others.	 14	MEPs	were	 found	 to	 be	 uncompetitive.	
These	are	mainly	humanitarian	and	social-economic	edu-
cational	programmes	and	some	engineering	ones.












Improvement of engineering 
education content
Successful	 implementation	 of	 the	 Programme	 de-
mands	both	changes	in	the	list	of	MEPs	and	the	content	
of	 main	 education	 programmes	 in	 engineering	 areas.	
Modern	engineers	need	to	be	able	to	develop	and	apply	
new	technologies	solving	global	sustainable	development	



















конкурентоспособна,	 имеет	 признаки	 неконкуренто-
способности	(группа	риска),	неконкурентоспособна.	
На	основании	оценки	по	приведенной	методике	55	
действующих	 в	 ТПУ	 образовательных	 программ	 под-
готовки	 бакалавров	 и	 специалистов	 конкурентоспо-
собными	на	сегодняшний	день	признаны	лишь	8	ООП.	
Итоговое	 значение	 рейтинга	 образовательных	 про-
грамм,	включенных	в	данную	группу,	превысило	50		%	
максимально	возможной	оценки.	Среди	них	программы	





ности	оказались	33	ООП	 (от	20	до	50	 	 %	максималь-
ного	 рейтинга).	 Относительно	 низкий	 рейтинг	 имеют	
программы	подготовки	 бакалавров	 по	 направлениям	
«Стандартизация	 и	 метрология»,	 «Машиностроение»,	
«Технологические	машины	и	оборудование».	Неконку-
рентоспособными	признаны	14	ООП,	рейтинг	которых	






нение	 номенклатуры	ООП	 подготовки	 в	 университете	
бакалавров	и	специалистов.	Не	исключаются	дальней-
шая	 оптимизация	 структуры	 институтов	 (укрупнение	
кафедр),	 а	 также	новые	решения	 по	 закреплению	ос-
новных	 образовательных	 программ	 за	 подразделени-
ями	 университета	 (научно-образовательными	 и	 учеб-
ными	 институтами,	 кафедрами).	 В	 результате	 ресурсы	




Программы	 повышения	 конкурентоспособности	 ТПУ.	





С	 целью	 успешной	 реализации	 Программы	 пере-
сматривается	 не	 только	 номенклатура	ООП,	 но	 и	 со-
держание	 основных	 образовательных	 программ	 по	
техническим	 направлениям.	 Для	 решения	 задач	 соз-
дания	и	применения	новой	техники	и	технологий,	ре-
шающих	глобальные	проблемы	человечества	на	пути	
к	 устойчивому	 развитию,	 современные	 инженеры	
должны	 иметь	 не	 только	 соответствующую	 профес-
сиональную	подготовку	в	области	естественных	наук,	
математики,	 техники	 и	 технологий	 (STEM – science, 
technology, engineering, mathematics).	 Выпускники	
инженерных	 программ	 должны	 быть	 социально	 ори-
ентированы:	глубоко	осознавать	влияние	результатов	
своей	деятельности	на	общество	и	окружающую	среду,	
















На основании оценки по приведенной методике 55 
действующих в ТПУ образовательных программ под-
готовки бакалавров и специалистов конкурентоспо-
собными на сегодняшний день признаны лишь 8 ООП.
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ucation.	We	must	develop	new	educational	programmes	
aimed	at	developing	professional	competencies	and	per-
sonal	qualities	of	 future	engineers	which	will	 help	 them	
face	new	challenges.	To	achieve	this,	we	need	to	reshape	
engineering	education	as	a	complex	of	means	to	both	de-
velop	 professional	 competencies	 of	 graduates	 and	 their	




engineers	 of	 the	 future,	 we	 need	 to	 embed	 in	 curricula	
natural	 science,	 mathematical,	 technical,	 humanitarian	
and	social	economic	information,	and	pay	enough	atten-






































In	2012,	Standards and guidelines for quality assur-
ance of MEPs for bachelor’s, master’s and specialist’s 
programmes in priority areas of development of Tomsk 

















Для	 подготовки	 инженеров	 нового	 поколения	 не-
обходимо	 пересмотреть	 цели,	 результаты	 и	 содержа-






инженерное	 образование	 как	 совокупность	 обучения,	
обеспечивающего	 результаты	 в	 виде	 профессиональ-






CDIO	 (Conceive, Design, Implement, Operate),	 раз-
работанной	 в	 ведущем	 техническом	 вузе	 –	 Массачу-
сетском	 технологическом	 институте	 (Massachusetts 
Institute of Technology,	США)	с	участием	ученых,	пред-
ставителей	 промышленности,	 инженеров	 и	 студентов	
[3].	 В	 настоящее	 время	 эта	 концепция	 реализуется	 в	
более	 чем	 100	 инженерных	 вузах	 различных	 стран	





на	разрешение	 кажущегося	 противоречия	и	 установ-
ление	консенсуса	между	теорией	и	практикой	в	инже-
нерном	образовании.	Основой	модернизации	базового	
инженерного	 образования	 согласно	 концепции	 CDIO 






проектный	 менеджмент	 разработки	 и	 производства	
продуктов	(Conceive),	








сти,	 управление	 их	 жизненным	 циклом	 и	 утилизация	
(Operate).
Концепция	 поддерживается	 двумя	 основаниями:	
CDIO Syllabus,	 определяющим	 требования	 к	 резуль-
татам	 освоения	 образовательных	 программ,	 и	 CDIO 
Standards,	 задающими	 базовые	 требования	 к	 инже-
нерным	 программам.	 Достоинством	 CDIO Syllabus 
является	 то,	 что	 требования,	 предъявляемые	 к	 ре-
зультатам	подготовки	выпускников	к	инженерной	де-
ятельности,	декомпозируются	на	четырех	уровнях.	Это	




Проектируя	 новые	 образовательные	 программы	
для	подготовки	инженеров	будущего,	абсолютно	необ-
ходимо	интегрировать	в	учебных	планах	естественно-
научные,	 математические,	 технические,	 гуманитарные	
и	социально-экономические	знания,	уделять	внимание	
практической	деятельности	студентов	по	их	комплекс-





Одной из современных тенденций развития инже-
нерного образования является реализация кон-
цепции CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate), 
разработанной в ведущем техническом вузе – Масса-
чусетском технологическом институте (Massachusetts 
Institute of Technology, США).
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The	CDIO	concept	has	been	aligned	with	quality	stan-
dards	 and	 accreditation	 criteria	 developed	 by	 the	 Inter-
national	 Engineering	 Alliance	 (IEA	 Graduate	 Attributes	
and	 Professional	 Competences)	 and	 ENAEE	 (EUR-ACE	
Framework	 Standards	 for	 Accreditation	 of	 Engineering	
Programmes).	 Currently	 over	 20	 	 %	 of	 educational	 pro-
grammes	delivered	in	the	university	have	been	accredited	
internationally.	It	is	expected	that	by	2020	at	least	50		%	
of	 the	 university’s	 educational	 programmes	 will	 be	 ac-
credited	 by	 leading	 international	 social	 and	 professional	
organisations.	 In	2010,	 ten	TPU	MEPs	will	 be	accredited	













cies)	 and	 content	 of	 educational	materials.	When	MEPs	
are	planned	at	 the	bachelor’s	degree	programmes	 level,	






















Business	 Studies,”	 “Business	 Communication,”	 “Foreign	
Language	 for	 Academic	Mobility,”	 “Foreign	 Language	 for	
Professional	Purposes”	and	others.
Priorities in improvement 
of educational activities
In	 order	 to	 successfully	 implement	 the	 2013-2020	
TPU	 Competitiveness	 Programme,	 the	 TPU	 Academic	
Optimization of educational 
programmes structure
To	 provide	 transparent	 and	 efficient	 use	 of	 research	
and	academic	resources,	 the	university	plans	further	op-
timization	 of	 the	MEP	 structure,	 harmonization	 of	 disci-
plines	and	reduction	of	schedules	of	the	academic	process	
in	all	 levels	of	higher	education.	The	curricula	in	MEPs	in	
dif-ferent	 areas	 and	 specialties	 will	 consist	 of	 standard	









подготовки	 выпускников	 к	 комплексной	 инженерной	
деятельности,	 задают	 требования	 к	 формированию	
учебных	планов,	образовательной	среде	вуза,	методам	
и	технологиям	обучения,	профессиональным	компетен-




три	 главных	 вопроса:	 «Что	 должен	 уметь	 выпускник	
программы?»,	 «Как	его	научить	этому?»	и	 «Как	выпуск-
ник	 должен	 продемонстрировать	 свои	 умения,	 а	 пре-




нию	 качества	 основных	 образовательных	 программ	
подготовки	бакалавров,	магистров	и	специалистов	по	
приоритетным	направлениям	развития	Национального	










в	 2013–2020	 гг.	 предусмотрено	 расширение	 при-
менения	 CDIO Standards	 и	 других	 международных	
стандартов	 инженерного	 образования.	 В	 частности,	
в	2014	г.	планируется	комплексная	модернизация	на	
основе	 CDIO Standards	 еще	 шести	 наиболее	 конку-
рентоспособных	ООП	бакалавриата	по	направлениям:	
«Ядерные	 физика	 и	 технологии»	 (ФТИ),	 «Теплоэнер-







ники	 и	 технологий,	 разработанными	 Международным	
инженерным	 альянсом	 IEA	 (IEA Graduate Attributes 
and Professional Competences)	 и	Европейской	 сетью	
по	 аккредитации	 инженерного	 образования	 ENAEE 
(EUR-ACE Framework Standards for Accreditation of 






ми	 организациями.	 В	 2014	 г.	 10	ООП	 ТПУ	 будут	 про-













ООП	 по	 различным	 направлениям	 и	 специальностям	
подготовки	 будут	 состоять	 из	 стандартных	 образова-
тельных	 модулей.	 С	 2014	 г.	 в	 университете	 вводится	
единая	структура	учебных	планов	ООП:	унифицирован-
ные	 естественнонаучные,	 социально-гуманитарные	 и	




В настоящее время более 20 % образовательных 
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Board	 approved	 the	 main	 priorities	 in	 improvement	 of	
educational	activities	in	2013-2014	academic	year:	
































programmes in compliance 
with international standards
One	of	the	priority	areas	of	the	university’s	develop-
ment	 in	 the	 context	 of	 the	Competitiveness	 Programme	
consists	in	the	development	of	authentic	educational	pro-












Предусмотрено	 существенное	 усиление	 практиче-
ской	 подготовки	 выпускников	 и	 увеличение	 длитель-
ности	 практик	 на	 производстве:	 в	 бакалавриате	 –	 до	
18–24	недель,	 специалитете	 –	до	34–46	недель,	ма-
гистратуре	 –	 до	 22–28	 недель.	 Проектирование	ООП	








Проектирование	 ООП	 будет	 выполняться	 по	 мо-
дульному	 принципу,	 который	 предполагает	 освоение	
на	 старших	 курсах	 преимущественно	 междисципли-
нарных	образовательных	модулей,	в	значительной	сте-
пени	 автономных	 за	 счет	 планирования	 комплексных	
результатов	 обучения	 (компетенций)	 и	 содержания	
учебного	материала,	обеспечивающего	формирование	
завершенных	результатов,	имеющих	самостоятельную	
ценность.	 При	 проектировании	 ООП	 на	 уровне	 бака-
лавриата	 междисциплинарные	 модули	 будут	 вклю-
чаться	в	 учебные	планы	на	3–4	курсах,	 а	при	проек-
тировании	 ООП	 магистратуры	 междисциплинарные	
модули	должны	стать	основными	структурными	едини-
цами	учебных	планов.	
Введение	 с	 2011\12	 учебного	 года	 в	 линейные	
графики	 учебного	 процесса	 в	 ТПУ	 конференц-недель	
в	 середине	 осеннего	 и	 весеннего	 семестров	 создало	
предпосылки	 для	 проектирования	 и	 реализации	 по-
лусеместровых	 образовательных	 модулей	 с	 проме-




с	 целью	 совершенствования	 профессиональных	 ком-
петенций,	 а	 также	 участие	 в	 программах	 повышения	
педагогического	мастерства.	
С	2014\15	учебного	года	в	университете	планиру-
ется	 дальнейшее	 развитие	 личностно	 ориентирован-
ной	 образовательной	 среды	и	 академических	 свобод	
за	 счет	формирования	индивидуальных	учебных	пла-
нов	 студентов	 на	 основе	 Каталога	 образовательных	
ресурсов	ТПУ,	открытого	для	всех	студентов	независи-
мо	от	направления	и	специальности	подготовки.	
Студенты	 бакалавриата	 и	 специалитета	 смогут	
включать	в	свои	индивидуальные	планы	дисциплины,	
реализуемые	 на	 английском	 языке,	 модули	 системы	
ЭТО	(1–8	семестры),	военную	подготовку	(30	кредитов	
Занятость преподавателей в течение лишь половины 
семестра позволит им лучше спланировать научно-
исследовательскую работу, стажировки на предприя-
тиях с целью совершенствования профессиональных 
компетенций, а также участие в программах повыше-
ния педагогического мастерства. 
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of	 collaborative	 (including	 Double	 Degree)	 programmes	
developed	in	liaison	with	leading	international	universities.




veloped	 in	priority	areas	of	 the	TPU	Centre	 for	Resource	
Efficient	Technologies	 together	with	 international	partner	
universities.
The	 “Safe	 Environment”	 programme	 will	 offer	 new	
master’s	programmes	in	materials	studies	and	nanotech-
nologies	 (Institute	 of	 High	 Technology	 Physics/Universite	
Joseph	 Fourier,	 France),	 non-destructive	 testing	 (Institute	
of	 Non-Destructive	 Testing/Diu	 Dresden	 International	
University,	 Germany),	 technosphere	 safety	 (Institute	 of	
Non-Destructive	Testing/Lappeenranta	University	of	Tech-









in	materials	 study	 and	 technologies	 of	medical	 compo-
sition	 materials	 (Institute	 of	 High	 Technology	 Physics/
Technische	 Univeritat	 Berlin,	 Germany).	 The	 “Earth’s	 Re-
sources”	programme	will	 offer	 two	new	master’s	degree	











the	master’s	 degree	 programme	 in	 systems	 engineering	
(Institute	of	Humanities,	Social	Sciences	and	Technologies	
/TUDelft,	Netherlands).
In	 2014,	 TPU	 will	 also	 develop	 and	 implement	 the	
professional	development	programmes	in	English	for	TPU	
staff	 in	collaboration	with	 international	and	Russian	uni-
versities	 in	 such	 fields	 as	 enhancement	 of	 professional	
competence	in	research	and	pedagogical	activity	(Institute	
of	 Strategic	 Partnership	 and	Competences	Development	
/University	 of	 Southamton,	 UK)	 and	 application	 of	 the	
CDIO	concept	to	improve	engineering	education	(Institute	
of	 Strategic	 Partnership	 and	Competences	Development	







2.	 Richard	 K.	Miller.	 From	 the	 Ground	 Up:	 Rethinking	
Engineering	 Education	 for	 the	 21st	 Century.	 Symposium	
on	 Engineering	 and	 Liberal	 Education,	 Union	 College,	
Schenec-tady,	NY,	June	4-5,	2010.
3.	 Crawley	 E.,	 Malmqvist	 J,	 Ostlund	 S.,	 Brodeur	 D.	












«Инженерное	 предпринимательство»,	 «Деловая	 ком-
муникация»,	 «Иностранный	 язык	 для	 академической	
мобильности»	(10	кредитов	ECTS,	4–8	семестры),	про-
фессионально	 ориентированный	 иностранный	 язык	







конкурентоспособности	 университета	 среди	 мировых	
научно-образовательных	центров	в	2013–2020	гг.	Уче-
ный	совет	ТПУ	решением	от	23	октября	2013	г.	утвердил	

















–	 создание	 Института	 электронного	 обучения,	
развитие	 е-ресурсов,	 использование	 MOOCs	 (EdX, 
Coursera)	 для	 повышения	 эффективности	 и	 качества	
учебного	процесса,
–	 совершенствование	 управления	 учебным	 про-
цессом	 с	 использованием	 информационно-программ-
ных	комплексов	(«Фонд	ООП»,	«Проектирование	ООП»,	
«Унифицированные	дисциплины»,	«Рабочая	программа	
дисциплины»,	 «Календарный	 план	 дисциплины»,	 «Ин-
дивидуальный	 учебный	 план	 студента»,	 «Проектная	
деятельность»),
–	 развитие	 системы	 взаимодействия	 с	 предпри-
ятиями	 и	 организациями	 (согласование	 ООП	 с	 рабо-
тодателями	–	стратегическими	партнерами,	обеспечи-
вающими	 трудоустройство	 большинства	 выпускников,	
и	 студентами,	 организация	 практик	 студентов	 на	 ве-
дущих	 предприятиях	 соответствующих	 отраслей,	 тру-
доустройство	не	менее	90		%	выпускников,	создание	и	
модернизация	 базовых	 кафедр	 на	 предприятиях,	 со-
вершенствование	программ	дополнительного	профес-
сионального	образования),
–	 повышение	 качества	 изучения	 студентами	 про-
фессионально	 ориентированного	 английского	 языка,	
в	 том	 числе	 с	 использованием	MOOCs,	 разработка	 и	
реализация	ООП	на	английском	языке,
–	 разработка	 совместных	 с	 ведущими	 зарубеж-









Одним	 из	 наиболее	 приоритетных	 направлений	
совершенствования	 образовательной	 деятельности	
университета	 в	 рамках	 реализации	 Программы	 повы-








СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ –
ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА
подготовки	 элитных	 специалистов,	 востребованных	 на	
предприятиях	 высокотехнологичного	 ресурсоэффек-
тивного	 производства.	 При	 этом	 качество	 программ	
планируется	 обеспечить	 за	 счет	 привлечения	 лучших	
научно-образовательных	ресурсов	подразделений	ТПУ,	
входящих	 в	 кластеры,	 а	 также	 кооперации	 и	 сетевого	
взаимодействия	с	ведущими	российскими	и	зарубежны-
ми	 университетами.	 Максимальный	 эффект	 ожидается	








магистерских	 программ	 по	 приоритетным	 направле-
ниям	Центра	ресурсоэффективных	технологий	ТПУ	со-
вместно	с	зарубежными	университетами-партнерами.	
По	 направлению	 «Безопасная	 среда»	 будут	 раз-
работаны	 магистерские	 программы	 в	 области	 мате-
риаловедения	 и	 нанотехнологий	 (ИФВТ	 –	 Universite 
Joseph Fourier,	Франция),	неразрушающего	контроля	
(ИНК	–	DIU Dresden International University,	 Герма-
ния),	техносферной	безопасности	(ИНК	–	Lappeenranta 
University of Technology,	 Финляндия)	 и	 ядерно-тех-
нического	 контроля	 и	 регулирования	 (ФТИ	 –	 Texas 
A&M University,	 США).	 По	 направлению	 «Устойчивая	






мы	 в	 области	 материаловедения	 и	 технологий	 ком-
позиционных	 материалов	 медицинского	 назначения	





University,	 Великобритания),	 профиль	 –	 обустрой-
ство	месторождений	нефти	и	газа	(ИПР	–	Heriot Watt 
University,	Великобритания).
По	 направлению	 «Когнитивные	 системы	 и	 теле-
коммуникации»	планируется	разработка	двух	совмест-
ных	 магистерских	 программ	 в	 области	 информатики	
(ИК	 –	 Technische Universitat Munchen,	 Германия)	










of Southamton,	 Великобритания)	 и	 применения	 кон-
цепции	 CDIO	 для	 совершенствования	 инженерного	




1.	 Программа	 повышения	 конкурентоспособности	
Национального	 исследовательского	 Томского	 политех-
нического	университета	среди	ведущих	мировых	научно-
образовательных	центров	(tpu.ru/today/programs/viu/).
2.	Richard K. Miller. From the Ground Up: Rethinking 
Engineering Education for the 21st Century. 
Symposium on Engineering and Liberal Education, 
Union College, Schenectady, NY, June 4–5, 2010.
3.	Crawley E., Malmqvist J, Ostlund S., Brodeur D. 
Rethinking Engineering Education, the CDIO approach. 
Springer, 2007. 
4.	 Чучалин	 А.И.,	 Петровская	 Т.С.,	 Таюрская	 М.С.	
Международные	 стандарты	CDIO	 в	 образовательном	
стандарте	ТПУ.	Вестник	высшей	школы	«Alma Mater»,	
2013,			№	7,	с.	6–11.	
В настоящее время в ТПУ уже реализуется 10 
совместных магистерских программ с университе-
тами Великобритании, Германии, Франции и Чехии, 
которые завершаются присуждением выпускникам 
двух степеней. 
